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No 之
九（tJ) ロ4号、 伝吟え別、 ビヶ／レ何？／食
Lt三）＿J近ー隣村比重え
。、｜〉科今 オイ号？ずに
法ァ｜く今 7よし＇ -7k.切か勾ぃ場令、 令づじゃ不才勺歴史〆ム
ぃ （e. ,~-· /1り／ヲ以内仇＆：) .玖 ；：／く小ムゐ小畠積寸人Z三ヲ今、
時内；え 1二丘 1之が、長 I_,¥ ( e_, ？， ρρj . 水 ＼f) の γfよい丘陵！間々
何 令っ ιも庄一 i之れ、犯し＼ . 
結局、 ρρ (J 手紙戸 17r・ r手く決 1／く 1－：.よ『 て号ネーイ予と ri
るふ｛1) rJ ；／ι叫 ε舎つ。 氾？税庁長 lて1ふし k iLつえ楠 l土佐乏
し 也イ｝下 院 l特ーが、久ぎ I,¥ 1lぇ！B 村 t‘ふる。 DDの Jずがすく‘隣
［三分村 E ちつ ( ；色 t DN I ／）／→）今／よ 氾？笠原 ）］くザ E材作ブ
1 ,./ 
みニ ι1 氾？草魚！勾 I:. I J JT会主的が （j LI ニι／三よづて抗
日｜守されん？ （尚弁）
。柔？毛弘 I旬、 j直（／下路島各L~- 7Jく 1£ fL t色





乞 7］く ＼EJ b しに。氾渚原、！勾／二／J集長il月 ρ，T j .t' .'!J 17.“ そ
れに路て、直］）ナ I-:. 来、色づくつれ。 ρρ材氏， 1J凡軟的 '-1 l ¥ 
i ＿・－・・－－一時一期｛亡ふ＼.¥ .t-Fも1亡 i住用／鬼 tぷzi_ずら ニーヒ ilこぶ y/J し！｝－： 0 
オメtづて、 イ位打 lて比べ 1/"' ¥2 ＼~）l 収力が、アえを勿＼フ f二。 j よコ
_1.L 集l刃佐不fっ事1§・ 1 ＇＇イ~－ rJ く 行の担うわツ／亡 ρ1-:L ρM 
--・-t心－う分村 t. ／主し、t fて。 DD1 Dハ／ I 州 t今泉－胞がそ司イ也ウ不可
勾農叩に θ｜号沿包fよ歩先守色壱つ 7鍬月iJゴれいJ与の／守却） (" ( J
j ；粁°？ iケノ＇言問がう／ •• )' －いに分角に7ふり a ：.－ ηkめてt cf) 
ゐ。 会 f二 DI）、 .DH, bN勺 F屋敷J也面積イイ也不千代 子じ〈て若
しく＇ Iぺぃユヒ、 i!主イ乍降級が／又ざい乙占ヒー岳、 •. ＞.弓：五う
に句句?f1 1fL, ll や 7 e/ tiυ ユヒヒ i沼、対つれみ；。 （鴻月）
。ほかに DIJ I :J-泣端付 i三絞ぺ T 撃iタ＼ 1iょう Z"hる。針袋
内広っ散が§） J冬／~ fよるばう／よ＼
円 Bo~＼八lc11ヂ 7」1u1れ （ke.yesヲ不寸）
Ma), c -sara.的 Lレザ長 l手J！表／）ん～；jえ1kうがし＼水匂／材仲！集長、．
: ,!2~バー以 1::_;, OD t 0 稲!rtJえ： jえ水 o(rsぃ：；度外収入lの平気
No. タ
ィ念が、ノゲ 1＿れい : 5（）似 ρ＂・イr.rJ:.し1 : lb.＿午、 会 .J'j. ；予見~,i:.:_y去三五！｝／売、と
. ~.l-. ・1 守：任、：味が／｜、ぎい： J[J季：ぷl雪処；－者 ；j! l:J~~んィ例：：＿ ~-1.l 9 ~／＜：江沢
一約J(j者力Y主化－ゐ？見乞漁 ρρι の；額イル1八え一；一！ Jナiプ（以i泊｜司／＿J:_ 
均二米！手 eぷし~丈／主 F主！司； H仁色差 1 ι し 1 町 1場金付与：.／.~ii東E
＿.：｛也＿:l三求める）乞 （局庁 ）; 
土んつ司 j三ぎ d親方矢 l5Llvn）サ｛;f; 1; ＇ヶカ“ヲ 5UVY1 ＇勿iう符長
刀＜ t＼ていゐ。 ／ぺ勾 5しlh'レク＼：う粁長引 Z三イ九f：え LI （一弘 7_ 1 
ゐ。（ロ ヨ1)
- 0 8αパlJNohtJ Sa.ehfJ 
（仏；河内北 l二めソー /JDゅよう／てパ/.UtlPんyバムCA ;Q＼めゥ乙院長
イl手の盛ムノ （：＇＇ヒ之 7われる村 r・ Jt与。 iえ＜ （くB〆仇 P/ira,kh以 i と
う何沼ピあ r；、 可：：， l J粁長。＼.，之んいる／又ざナよ粁 lてがっ 7
l ¥ i . l内ザゥ問 l午 rJf3aれ必＇／'1jPlw包＼ ¥ Z均粁サ野菜、 Etなう
仲k人。＜＇今く、 包粁づ野 1(仁作 （J.わ T'tO¥ -r＇ める利 .o＼＇ ん え
して いみ。以 V＇ ら q f五段（J 7～ ？ lm -Z＇進路も｝：ぅ、＇／ ? 



















































































































































I u也の料作ρんカ tミ よる？利内／：：： JI~ 今＿;0( /!;-_ rJ く；；閣－~J巴！ _IJ_ ＼ 
I J久し一1二乙ヒ釘ぷしてしtA 乙浮L b一；
仏メ~一d五仰 汐1 ら－ヲ一一？瑳？従Jオ丈 rJ＿不才人吟尿；／乙て：令‘一一4及、わ合ゴれJふ：。J 斡-
！－級の＼う v分汐＼れる｛之線I7］丈吟ιト／て組勿〈‘ Y) る。 ユの科の：域全
i --_,. J Cl.組ムツ， それYz, 1(しl'iIρ軒以ととどう枕比三一β フ：て
: -－－＇＝－：み。 不才人今卑；！と ＜J ニの t但 Ei亘じ、 z三菱沼そJ?o;JJ勺才魚イJ午イ糸！ヌ
イま＼えられる。 二司不干に ｛;f f攻作イ系刀＼‘イ主んで、~ I る．
；援汎 7］ぇ）終日火ずしも九分が！喜］ゴ E符 7ミ fJ-LI 勺で！、 J水路
J建設の際、に l司t:_ f ヒ「てて。ぎ「て水路両信＇ Jゥイ島 J-t Iて水を
貯之、 ニ？十1.,:tあうたわ ziJ ＼フ f ムーtr'’ゐユーと号ムふ。一一一ユ
J『..，.. ..-...- .-} I忽
れ／J 一手？の図的 f亡争久1-ヤ手 1甲戸でtif_tよれる。
乾期作のり／レ千ネ（R.b－フ）／よ S-00今z/ro.t'の収tがある。 ニれ
( J i.ιくめ精米エ場手て、符ゥて行／ 7 1tる。 l有創作の之
千~仁｛ ηιへ （，） イ 1 ザンバトン、 尺か6) 11争及米之、ふる〆、
J ゑp(J ユ年約 fて倉1J之され 7てシTc.ιb似た f二子負 17 られ！る o r'ce-

























































































































一一：］Q_~ 年前［：＿卜ラい／ •• j炉、、組め（ J:r ｛二入っと。＿！LJf:fi1ク＼ s ' 
-＿：；－＿パス 1三支ゎリ、 それ五千一年ぷ！万 L う Y巴－~－－i 叩正：－＇~－ i ’文フ「二p
i-- _ J~.見fr.._ jユ包勺ゾンテコfが不？に点入／ I ~ _p＜’P 材 1τ1f;＿るつ
/J 月内うう 3 包てある。 マ寸イ巴／包のトう、、／ 7 t 6 告
____ <!) －小佐トうい／ 1氾，・1'F1 （二 :f;与。新払店主要 /_J___ f j子前！主導／＿~＿ゴ
ι＿（：， -0 当え今‘ ZO,DOO九 ZJ;) 7 去が、今 rJ 1s-,ao九法ノミていめら ρ
／仁ン 7° が普入 Z れて常！司されるようだ 7ょった勾 IJ Ifげ
午 ι真てめる。 ／よネぷJよて ｛l-午車 i乏しが以がフ 7こ！刀＼乙し告
され 1 札止L以後‘ 手t‘勾 i直行刀＼ゑ iあ！三 !i- ヲ f二。
舵｝与も~長も今月し Z L t る。水 18 dJ 場合I二 tJ I作／亡
S-0 Kg /rev 1えう。
ケアフゃ々 ο りナ「ノぐへ勺貼ヴ （J-；烈しけがし i。 毛し L F巴〆
ム 7 7二今十 lう毛 1'2 コシ 2:.~乍 ＇） T:. l I 乙応う。





？？主縦糸~t号店t ~' ? f，白台た苧ゥ詞蛋と I] ぐ －~-1ゑ
。 J1く牛 t 守の飼角目的今呼イ〈的安Lイもとそれ l二討んする
な的，31支イも丹矧盃
て x~1（手つじ予見金収入！二つが刀＼山うがいニヒ ρ，＂JK f~ 1－：討する
境安購入資材ゥ吸入色村 r(7いうの ｛Jふ当が？み斗勺
吟｜有ウ／ご？ーン 1 問れ 労イ勧刀 ri- t.,' iてよゥて梢l勾ヴレ
〉ヲパーがs;vY¥ L,¥ l(A十巳＿7_' 1 み よ う lこ fよ「 fてら、 百j月三 rJす吃月乙勺
ヲイミン 7け乙守れか、℃くわれがい氾包字~.が分る ｛J _:：＇.＇＿どめ
る。 有れによゥ 1犯1乙今上主？号、ほか令れ r;"、 段、姥）円ι今不
当っ勾｛担 E:iりゐ Z 乙刀＼‘？‘ヲるか者 p ！），もがい，
。 Lfl楊行力レン J:/-tう尺えする浮 i見として、昨 l内、 昔、
八開 4 労働 ηの他パホザっ労働力刀＼、すとヲト復 J手ρ＼すμ れ
1:; し。 :I-,j，をによ っ 7 11 If)不亘司互主的！こま庁え主、 ｛くが i竺 E 行
点仰！？プよろ rj l, • 7ドヰ l'J子前ユ吟 Pai, 午？交え白号制！し刀＼
;'f,＇.’行 'r b：’j白円/:.c;i.+ 叩’！：;T!y~ 
No. ／とフ
j1乏？日： 7_' ヲ Ii L:1_ t t th tれ：ーら 。
I / Ji負：丹？k1 （亡よ？ ？←糾浮ムゴ－－~る z／~： rfiりふゴー午、 ！仁子＇：＂＿IO
l ャ － ~.r-(},_L_ t＿主 tつれら。 JIく牛がたくゴん l¥ 2宅～ー人間l労ィ勤用戸、Jえ
'r 1去1れ _Icf＇旧極／ 'J でき，J-ぃ， どちらが！日極主ノミ司馬iJ｝久
-~--!is) .t- 1 J=ゥていみ ρ＼ {J. 場合による。
C J］＜：－＿切 i西洋責ヒ生ItのJιえ↓I笠
;7fく 181J i~Hえ f主 A- 司た h1ニムる。 往左 lよ県 ；］丈一 ι 車魁っ
r-: h if-J与え t’k;ゐ e 不イ／戸手 γも前坪からゥイ有る ttナ夕
食ベト tl'- ITる！手 ι司面掲刀ぐ火長l7_‘’あら σ 従って、 Jriる
f白積以下ゥ 7／に！如何／分 fエDb不-:fr乞／ 1- fJ- l I _t:_. _ ~I→うイえ払モター乙
み〉乙刀＼けて、きみ。 ちし、 シ dJ1，及Zめか‘沢弘：ずる rJ- ら l手、
j長j乞（d去に {G・ v・ てぬ＠－系／ト函弓が更がみ r.FTγ あら e ニ
の明集 E不才！勾 1 t界最えlてめ、いてみ軍刀、められるれ？杯内 4
7lz l羽ペ五二左；＿＿,¥1広！二／を ρゾム生 i; riいとす fれ tJ＂、 何 IJ.dltc.i絞 z、
減。＼められ η いか。 '1-~Leif (Jムゥて毛糸 1／く 勺 υl¥ ／符 Z'{ J. 
-t当I) ｛白夜が fトゴいか〉
No. I I 
。治白 1ヨョキ程
決；Iく汗 v') %！ 午、待仰がネえし 己主ざ子 Z、事ヒ行／三止：
みユ L 午、今 （3 ｛＇毛 雪1 も r 般 1‘め「 Jこうしし I ~. fえ
っ t 乙外科のり？コ拷，司監仏、？勾 ；J入午、 火今すいし t ユマ
ー約！仔 1・長期間！乙わ につ 7行われ T：－ 号弓 Z、＇. (J- rf LI ~ 矛戸、
fシ一文、ン乙ひエレ「三縄米匁ろ託非 7字「 JJ予＇2F鴎当 J芝、く υるう
し l¥ .みl宣託、司丘ム ） a r-:. r：：.・・し 1 毛ッヒ壱局斤 r：.担えろ
れる Sf／主絡につい L l J I 長タト、 －＆.財制ニ q符 .1｛二イ系イネ
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t号与つ民（3守也し、 年：年1J)f-Cl) ~Jした／こよる資イ＼行川X グ＼プtよ
いにもt かかわう 7、 J賃ノ卜行シ A~ ι 水 l♂！萄 Jtt I J: －｝民件1j. p明イ系
←＿＿ J-;. －ム （／ ¥ bえっ（ ＼科lづ所得校三づかずi ） つト%p：夕、万ぐ！スド ¥E} 
－白号電の今 ：~－ によ、 7 ~.九日司 :t l－れうる二と己 TJ：る。
はー1%7；非、 乞ι奇）
σ.~収入 4 好 11岳
'f~ 吟 （～っ今回安易法廷伺金（！ U」与， 6d戸 ）,I子よると骨
子均与制斤1JIJ 6 ヴ／」－ '/ 7_' そのうち糸 .;1"J ＼包h ゐ若 IJ 
分（手僅 ρ＼ μパZ'. Jh.つ戸＇ , )['-y ）（ 入 ／JI乞／主 J乏童〆 ffJ_,'y，グ！＜cj
L制）ピ売られ 7三ヒレて計I1 れ 7. ＼.，＼←る D 子と； -J.t業L~) －~手
放労｛守刀刀 （1住走コ λ トヒレ zt1・浮ゴれ 1 l 1 レ＼ r.i-.しl
jι坪 補佐収入、シ婦、 β＼I竺；増し Tごと （J いえ／ 紅白々 、 t1f＿）守司
令体J降iえm 弓不＇JJry 1 寸し合 7ki丑つを正し／1":f__/") Iう見 4ι ュ
巧 μメ也いうぷえ！手 l京、 l i刀、！二品イ色？きるよう！七%乞らロ
与、うヌ号 Lる べ、子 rJ-め刀＼ C 
・「仁.， －司 Pデ’ー
問／之皇 l子ふたつム台。 いヒ つ tJ it Ifr1- 1方法＼ ?." ムる o h 
No. /6 
；ふ－ l I ＇.エ計恥沼＼づ差三4:f_1~ rエ7 ている／考 L者一仁ニム今。 若
うひヒつ lJ I 1とり入が、他し K Lι 包f平均併が寸問／包i7_＂あ
み
針！支ぢ泳、一え 4 基ん芝fa1｝写 Lぢ！こっ LI ( ［手 jえ今治久モ干高
一＿j1奇干し－ うん。 一
一＿＿（イ）/ 'liι与 fJ-早先五斗 z、1 ／~し任 A 1エ平斗のギタ以下 Z‘ムヲ
プ二 o bえフ t 、 J十／ヰ rJ-らデグc I] t /v 1£ノ毛色系えてるよ li 
η 7. lJ- 7J-し1 予ワ＼
(1) 63 ？ 寸寸「ン 7° ：.レにや？ポペ吟 ＇） 〆h コ 7こ刀、古矢b ,rし 7j. レ＼.
kζl亡村 l勺；／r史何件 （崎弘 k l角メ与、 金よti]判 of) ／毛－~＇ ~－講
の事（Jイ云 n＜人ざしk e イfン 7Q ＇） ン 17'"I 庁号ッ 之上ずれ tJ',
J ~仏 （手／ρ 戸！三 rI-み刀、も μ 止し rJしI o 
(J,) It白名労働 .1) J スト k し 1 去二i主食＼ ／友安心身JZが ひどが
／古寺 dノ＼＿ 7._ l¥ rJ- L'o 
（ユ）阪不、が、工えし「二場合、史氏／川：再入 1J: f，什面伶／耳、？
上辺~ ＂；婦、 ）f._向妖免イ品？？な斗 ・J-y，よ行よ（会 γ あ合。（白木♂ If'.勾J
No. ／ア
（八）（ユ）の間／佐！手法家にふ主 l話矧~勺根幹 1二イゑ内ら f1i'l 1皇室 Z‘あるめ
いすれ勾方うる＼乞 I~ いみべ主刀＇＼ ( J-.＼会l司~勾岱的 f二兵ゥ？
？尺穿一ゐ毛内包児、われる。 1二〆 t, ,L ｛手！俳市，_ ｝←f~f] 危 f巴帯ヒー勾
じ心事乞句＼｜ヨ B1-i，、ムれ tJ-' (/3不の i；令）、芝業 l汚（者ヴθ岩えモコス
！土佐イイを h与。 DD矧径の 1易令、 有打目的（エイ可方＼。 次りょ
うι 及 LられrJ-ーし＼ fJ¥ ? 'f1矛わち、 弟三三行目的 IJ-宏一氏刀
iL y為刀＼与児~~ J貿？易産η え色 i3~ ： s ;fJ ＼にずる L包 Z、じh令。 手負
t lψL l手、、原し氏今佐？奇活動にわ、 1.{ deci'S'10ft-work匂手理解
？－みシビで‘めるα i71j ~ Iダ 1 コン γ ン矛 ｝＂＿、づえよ白J j安E仏
7 1 （汐 lO）、 d 当 J5S1) 司 θ ／之イ~乞 E ＿うる竺＼？仔＿ J今.z··＿＿昼食
パ臼当 J530 t' ／［われ； 0 ＼勿＼。判断T1ltifr’あろうが今、
之J.l主貴£<t Y) Tよい計草 lJ. 震氏の 1史灰色反映し Z LI TJ-ll., 
1司様（て米£ If_：；をする明白守 lエ ょ伎の価／岱－ 1-_＂η 購入 Ei立
(1 ゐ T-=-Jr) I' n 6 o＼ ら 1 永住／を！τ 兵う所得！手 チ弓ええ i品
I ¥JP 、J
〈！定ti し r1ぃj7_' (Jげく、 決イ岳 t 針イ1~ 0べぎて‘ ιh 会｜。 ニヲ
ょう 1J-ぢ？ムド、 t業f生－海学！乞行 L' l 矧 i術的 l三弘めら cfし















































































































































Jt i 1 1';-r l -r る rゴ‘ 1-r勾
十一そ此Lが、 7/<_J 8 7_' ;G-,. ?a_ . U 
（ι）手見傘収入勺間余 V¥,,1脅乙 ψLtJ''' gぐえう収＿A；／弟、 ι
一ーの＿Jtイ言。てが；γし＿J －レ手ケ稲作ニそか：~.¥ ）長不flユゐ
• ＿＿＿一山d計三ε吋oy相川 I｛色収入司／魚 _1£） γ ある。 イ也J三代λE
タ cぐイf IT . ぱ土 t 1--~ I l ¥.. {J' .にザ又~，／1位。 （，イ色え 弘一事紛作に
j［＇リーう乏えて5ぃ。
一Cci）乏fi色 lく t＆オ7蕗i包 tJ＼、免札しづづ










































民J ｛）＼ ゑ,f', :i ／レ〈／ し
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_o 7/z l司dじ b 主 的所f司伝
: P~w. ／.ぐんんの街ぃ f二 W与 ＃； ~Aぇ l羽小万戸 l幻JJ13/1－ら刀、（二他 f主
唱？のら司＊ i由民不了。 しか しー、 l司 ＿（，－＂~ -"7 j二地所冴 AfiK] 
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